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Pusat Keusahawanan UMP dan Koperasi 
Siswa Universiti Malaysia Pahang Berhad 
menganjurkan Karnival KOSISWA 2014 dalam 
usaha menjayakan agenda pembudayaan 
semangat niaga dan keusahawanan dalam 
kalangan mahasiswa universiti.
Majlis menyaksikan Dato’ Haji 
Shahiruddin Abdul Moin selaku Pengerusi 
Jawatankuasa Koperasi, Keusahawanan dan 
Kepenggunaan Negeri Pahang merasmikan 
Karnival KOSISWA 2014 di Dewan Tun 
Fatimah di UMP Gambang pada 25 Februari 
2014 yang lalu.
Hadir sama Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, Pengarah 
Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri 
Pahang, Mohamad Zawawi Mahmud, 
Timbalan Pengarah Pusat Keusahawanan 
UMP, Datin Hajah Mazita Mokhtar, Pendaftar, 
Haji Mustafa Ibrahim dan Pengarah Karnival 
Koperasi Siswa UMP 2014, Muhamad Hanif 
Rafie.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, 
program ini adalah salah satu medium 
dalam memperkenalkan kewujudan 
Koperasi Siswa UMP. Ianya juga dapat 
mempromosikan koperasi ini  kepada 
seluruh warga universiti dan masyarakat 
dan menggalakkan mahasiswa berniaga 
serta menjalankan aktiviti keusahawanan.
“Sehingga kini, terdapat lebih 150 
koperasi di institusi pengajian tinggi 
(IPT) di seluruh negara yang berdaftar 
dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 
Walaubagaimanapun, jumlah itu masih 
boleh dianggap kecil berbanding dengan 
jumlah keseluruhan IPT yang beroperasi di 
seluruh negara iaitu lebih 600 buah.
“Dalam konteks ini, pihak pengurusan 
UMP mengambil serius saranan Kerajaan 
mengenai kepentingan gerakan koperasi 
sebagai antara penjana utama ekonomi 
yang membolehkan Malaysia berdaya 
saing untuk mencapai status negara maju 
berpendapatan tinggi menjelang tahun 
2020,” katanya.
Selain itu katanya, Pelan Strategik 
UMP 2011-2015 yang kini sedang rancak 
dilaksanakan turut mengenal pasti 
Kelestarian Kewangan sebagai salah satu 
daripada empat Bidang Keberhasilan Utama 
(KRA) Universiti ini.
Tambah beliau, penubuhan Koperasi 
Siswa UMP adalah antara inisiatif yang 
dilihat menambah nilai kepada KRA 
Kelestarian Kewangan yang berpotensi 
untuk dikembangkan terhadap agenda-
agenda tambahan yang berkaitan pada 
masa hadapan.
Dengan pembudayaan urus tadbir 
koperasi yang berteraskan akauntabiliti dan 
ketelusan, Koperasi Siswa UMP dilihat aktif 
dalam memberi pendedahan dan latihan 
berkaitan pengurusan perniagaan kepada 
para pelajar sebagai kerjaya alternatif 
setelah tamat pengajian kelak. 
Dalam majlis ini juga, Dato’ Haji 
Shahiruddin menyampaikan cek bernilai 
10 ribu ringgit sumbangan daripada 
Kerajaan Negeri Pahang dalam membantu 
merancakkan aktiviti keusahawanan dalam 
kalangan mahasiswa UMP. 
Karnival KOSISWA yang berlangsung 
selama  seminggu  di UMP kampus 
Gambang akan diteruskan penganjurannya 
di UMP Pekan selama seminggu dengan 
pelbagai jualan termasuk makanan, pakaian 
dan lain-lain.  
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